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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) จัดท า
บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  (2) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพเพ่ือจัดท าบทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ านวน 18 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง ที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เมื่อน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test dependent พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบน าตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.35, S.D= 0.54) และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=3.55, S.D= 
0.53) 
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 The Development of Online Learning Self-directed learning on Education Innovation 
Technology for Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
The Objective is to (1) create Online Learning Self-directed learning on Education Innovation 
Technology (2) evaluate efficiency of the creating  Online Learning Self-directed learning on 
Education Innovation Technology (3) the satisfaction of students with the Online Learning 
Self-directed learning on Education Innovation Technology. The sample comprised 18 
students, sampling by using purpose are applied to this research. The research showed that 
Students using Online Learning Self-directed learning efficiency. The post learning score 
higher than their pre-learning score is significantly statistics at .01 level. Satisfaction of the 
students Online Learning Self-directed was at the “high” level ( ̅=3.35, S.D= 0.54); and 
expert evaluation was at the “The most” level ( ̅=3.55, S.D= 0.53) 
 
Keywords: Online Learning, Self-directed learning, Education Innovation Technology 
 





สอนเพิ่มมากขึ้น เป็นระบบการจัดการเรียนรู้  (Learning 
Management System : LMS) เพื่อใช้ในการศึกษา 
(Georgouli, K, Skalkidis,l and Guerreiro, 2008) โดยใช้
เป็นตัวกลางในการน าส่งเนื้อหาในการเรียนการสอนทางไกล 
หรือระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อบทเรียนออนไลน์ (e-
Learning) (ชนาการนต์ ปิ่นวิเศษ, 2555)  
จ า ก แ ผ น แ ม่ บ ท ไ อซี ที ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology หรือ ICT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนา




เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียน (Oblinger, D.G., Barone, 
C.A. and Hawkins, B.L., 2001) ผู้เรียนสามารถเรียนได้
แบบไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาสถานที่ ด้วยเหตุนี้การเรียน
การสอนผ่านสื่อบทเรียนออนไลน์จึงได้รับความนิยมอย่างสูง 
(สมนัฏฐา ภาคววิหก, 2555) 
รูปแบบการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้ด้วยการน า





วางแผนสิ่งที่ตน กรมวิชาการ (2541: 20-21) (สุวัฒน์ วัฒน














ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ 





























เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 18 คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling)  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 




ออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ใช้บทเรียนออนไลน์




4.1 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์แบบน า
ตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยผู้วิจัยได้แบ่ง เนื้อหาเป็น
ส่วนๆ ประกอบด้วย 5 หน่วยคือ (1) นวัตกรรมและ
นวัตกรรมการศึกษา (2) นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
การศึกษา (3) การแพร่กระจายนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง


















ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียด วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 






ภาพที่ 3 แสดงจ านวนของนักศึกษาที่เข้าเรียน 
 
4.2 เว็บอีเลิร์นนิ่งวิชาเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่จัดท าขึ้นด้วย





เหนือ ปีการศึกษาท่ี 2/2558 
4.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากบทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง เรื่อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยจ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 
10 ข้อ  




ประกอบด้วยการประเมิน 5 ส่วนหลักคือ (1) วัตถุประสงค์ 




ปริญญาตรีที่ ใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วยการ
ประเมิน 5 ส่วนหลักคือ (1) วัตถุประสงค์ (2) เนื้อหา (3) 
การโต้ตอบบทเรียน (4) การออกแบบหน้าจอ (5) การ
ออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยให้เกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ 
 ค่าน้ าหนัก  ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 5   มากที่สุด 
 4   มาก 
 3   ปานกลาง 
 2   น้อย 
 1  น้อยที่สุด 
 






ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ 
   คะแนนเฉลีย่    ระดับความคิดเหน็/ความพึงพอใจ 
 4.50-5.00   มากที่สุด 
 3.50-4.49   มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49   น้อย 








วิธีการท ากิจกรรมต่างๆ ในบทเรียน 
2) วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
ของแต่ละบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 
5.2 ขั้นด าเนินการ  
1) นักศึกษาใช้บทเรียนออนไลน์ในการเรียนและ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ การท า
แบบฝึกหัด การดาว์นโหลดเอกสาร เป็นต้น 
2) วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
ของแต่ละบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 
3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ เรื่องนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 25 ข้อ 
 5.3 ขั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 




















คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t-test Sig. 
ก่อนเรียน 50 19.78 3.51 
10.82 0.00 
หลังเรียน 50 38.61 7.33 
**p< .01  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน 
( ̅=38.61) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ =19.78) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ




วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6  ฉบับที่ 11  มกราคม – มิถุนายน  2559 
 
24 
ความพึงพอใจ  ̅ S.D. แปลผล 
1.วัตถุประสงค ์ 4.26 0.48 มาก 
2. เนื้อหา 4.36 0.61 มาก 
3. การโต้ตอบบทเรียน 4.43 0.55 มาก 
4. การออกแบบหน้าจอ 4.32 0.52 มาก 
5. การออกแบบการเรยีนการสอน 4.36 0.54 มาก 
รวม 4.35 0.54 มาก 
 




วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านโต้ตอบบทเรียน และในด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ
พึงพอใจของผู้เช่ียวชาญ บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง 
เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
ความพึงพอใจ  ̅ S.D. แปลผล 
1.วัตถุประสงค ์ 4.67 0.5 มากที่สุด 
2. เนื้อหา 4.55 0.52 มากที่สุด 
3. การโต้ตอบบทเรียน 4.5 0.67 มากที่สุด 
4. การออกแบบหน้าจอ 4.6 0.51 มากที่สุด 
5. การออกแบบการเรยีนการสอน 4.44 0.51 มาก 
รวม 4.55 0.53 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า  บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง 
เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จาก
ความพึงพอใจของผู้เ ช่ียวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คุณภาพอยู่ ในระดับมากที่ สุด  โดยมีคุณภาพในด้ าน









การจัดการเรียนรู้ Moodle cloud ผ่านเว็บ e-Learning 
บทเรียนออนไลน์แบบน าตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 5 หน่วย 
และระบบการส่งการบ้าน ระบบการท าแบบทดสอบ 
กระดานข่าว ห้องสนทนา สไลด์ประกอบการบรรยาย และ
เอกสารประกอบการสอน นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์แบบน าตนเอง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
เมื่อน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ










นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า






ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ด้วย Moodle LMS (วิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดี, 2553) 
ผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้เรียนเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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